























































了能指、所指两个层面的新解，为曹禺走近我们的 80 后、90 后作
了颇有创意的探索。曹禺会永远活在我们的舞台上。每个时代都会
走出来发表自己的见解。《雷雨》既可以与过去和当今的人们对
话，也能够与未来人们对话。但总也说不完……. 
  
 
